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(Adsız) adı ne demek
(Nihal Adsız) adı bir ,-ek kimseleri tereddüte düşürüyor:
— Hiç adsız diye isim olur mu?
Diyenler bulunur. Bu türü düşünenler haksız değildir Fakat. Turancı 
Türkçülere gbre bu kelimenin tarihî bir menşei varmış. Rivayete göre eski 
Türk hakanları oğullarına birinci ile İkinciye kendileri isim verirler fakat 
İkinciden sonra üçüncü bir oğul dünyaya gelirse ona isim vermezler ve o 
çocuk (ads:z) kalırmış. Onun isim alması için büyük bir iş görmesi ilamı 
gelirmiş.
Bizim (Adsız) in babası hakan değildir. Fakat kendisini bir hakan oğ­
lu ve hakanın da üçüncü oğ’u imiş gibi farzetmiş yahut rahmeti', doktor 
Rıza Nur’un evlâtlığı olunca kendisini böyle fanetmekte haklı bulmuş ola­
cak ki soyadı olarak (Adsr;) admı almıştır. Bundan sonra milletten bir ad 
istemeğe yüzü olmak için faaliyete geçmiş, ve kendi düşüncesine göre İptida 
mektep talebeleri arasında bir mevki almağa çalışmıştır. Ankarada talebe 
nümayişi bu faaliyetlerin bir neticeni «İM gerektir. Hâdisenin akla en ya­
kın gelen tefsir şekli budar.
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